










3. Inference about misclassification probabilities 






















2. NADPH/quinone oxidoreductase is a priority tar-
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2. Kupffer cell function in ischemic and non-








1. Evidence for RAD51 L1/HMGIC Fusion in the 




子宮筋腫に特有の染色体転座には t(12; 14) 
(q15; q23-34）があり， HMGIC遺伝子と RAD51Ll遺
伝子が関与することが細胞株で明らかにされている。
今回，腫蕩化への関与を検討するため， RT-PCR法
によって30症例の子宮筋腫の手術摘出検体における
RAD51Ll/HMGIC融合遺伝子の発現の有無を解析し
た。
その結果， 2症例でキメラ転写産物を認め，手術摘
出検体の子宮筋腫においても6.7%の頻度でRAD51Ll/
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